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1996 NAIA WOMENS NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIOE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WDMENS 5K 11/16/96 
l SIMON FRASER BC 
2 UNIV/PUGET SOUND WA 
3 WESTMONT COL CA 
4 PACIFIC LUTHERAN WA 
5 CEDARVILLE COL OH 
5 BEF.:RY COL GA 
7 HILLSDALE COL MI 
8 UNIV/RIO GRANDE OH 
9 OKLAHOMA BAPTIST 
10 CONCORDIA COL NE 
11 PARK COLLEGE MD 
12 AZUSA PACIFIC UN CA 
13 SEATTLE UNIV WA 
14 HOUGHTON COLLEGE NY 
15 SIENA HEIGHTS COL MI 
16 WILLAMETTE UNIV OR 
17 WESTERN WASHINGTON 
18 DOANE COLLEGE NE 
19 NEBRASKA WESL~YAN 
20 WHITMAN COLLEG~ WA 
21 OLIVETTE NAZARENE IL 
22 MALONE COL OH 
L.:: DOF.:DT C:OL I A 
24 JAMESTOWN COL ND 
25 EASTERN OREGON STATE 
26 LINDSEY WILSON COL KY 
31 
34 
LINDENWOOD COL MO 
CLAYTON STATE GA 
T A'r!UJF.: UN IV IN 
SOUTHERN NAZARENE OK 
UNIV/MOBILE AL 
CUMBERLAND COL KY 
SOUTHWESTERN COL KS 
GEORGIAN COURl NJ 
SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
TEAf"i FIN I SHES ---~:..!... 
.-. 
...::. 2<) 
i2 J ·-=· .•....1
·-:., 
..:...1. 
24 54 7::-m 1(148 
14 15 34 42 67 758 1778 
5 19 50 65 82 958 1028 
7 22 55 57 84 1018 1398 
3 25 30 48 119 1278 1878 
36 38 41 60 71 998 1948 
. 4 10 77 86 91 1688 2338 
23 27 47 105 145 1638 1998 
8 52 70 109 116 1338 1918 
17 56 78 83 154 1678 1938 
26 £3 68 72 192 2178 2278 
43 59 76 108 146 2058 2398 
b 53 61 142 175 2008 2108 
45 85 98 100 111 1978 2088 
~0 58 96 122 124 1318 2068 
64 69 88 90 130 1328 1448 
'0 51 115 1::~3 147 1738 17BB 
7.·i 
: -;· 
·-:····_·. 
·--· ~ _, 
18 
44 
81 89 110 120 1258 1518 
32 113 149 158 1848 1908 
39 87 140 183 1958 2368 
79 118 136 138 1628 1648 
62 106 107 170 1868 2018 
80 121 128 143 2098 
94 114 129 160 171 1988 21B8 
16 49 189 207 219 2238 2268 
.--, .. :: 
...:_ ...... _, 66 156 220 221 2258 2308 
28 117 150 203 215 2348 2418 
93 135 161 180 182 2028 2248 
134 137 159 165 166 1818 1888 
112 153 157 172 185 1968 2408 
97 155 169 174 204 2288 2318 
92 126 179 211 212 2148 2168 
103 141 152 213 222 2298 2328 
148 176 235 237 238 2428 
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LHHI""I. WVr1C.L'I~ {'lf\"LLUNAL Ct<U~~ COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
DATI 
RACE: WOMENS SK 11/16/96 
RUNNER LIST IN ORDER Of fiNISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. NAME 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1 17:14 143 CARI RAMPERSAD 
2 17:26 139 HEATHER DE GEEST 
0 17:33 545 JOSPHINE KANDIE 
0 17:35 556 SARAH KORIR 
3 17:44 160 MICHELLE ABERNATHY 
4 17:51 383 ANNMARIE HYNES 
5 18:01 377 TANYA ROBINSON 
0 18:05 519 MARIE PARKER 
6 18:06 274 KRISTA RUTH 
7 18:07 284 JULIANNE PLETCHER 
8 18:11 344 AMY LUFT 
9 18:12 260 CHRISTIN BARBER 
10 18:16 384 DEBBIE LINN 
0 18:16 518 AMY HANSEN 
11 18:16 319 MY NGUYEN 
12 18:17 320 BETH ROBBINS 
13 18:18 313 ANDREA BOITANO 
14 18:19 328 JULIE HASSAN 
15 18:19 330 MIRIAM NIEDNAGEL 
0 18:20 536 SYLVIA FISHER 
16 18:21 298 EVALYNE ASIBA 
17 18:21 230 MARIA MEDINA 
0 18:22 551 KATHERINE CHABOT 
18 18:24 351 JULIE HARRISON 
19 18:28 373 MAREE GEORGE 
20 18:34 144 JILL SAVEGE 
21 18:35 138 MELISSA CLEMENT 
0 18:35 600 ERIN CORTWRIGHT 
22 18:36 282 BECKY JORDAN 
23 18:37 201 GABRIELA HNILKOVA 
24 18:38 318 DANA MURRAY 
0 18:38 537 JILL CAMPBELL 
25 18:39 159 SUSAN WELLS 
0 18:40 528 BROOKE BARTON 
26 18:44 333 BETH HAKE 
0 18:46 553 AMY CREWS 
27 18:47 198 MELISSA FLOOD 
28 18:47 117 MARY SCHWERDT 
29 18:47 411 ONI OGSBURY 
30 18:48 161 KATY MOORE 
31 18:48 145 LAENA GARRISON 
0 18:49 582 MELISSA BAKER 
32 18:50 404 EMILY ANDERSON 
33 18:50 257 TREASURE SCHULTZ 
0 18:51 591 TRANECA HICKS 
34 18:51 322 ABBY BRYNN 
35 18:52 240 AMY KNOBLOCH 
0 18:52 522 JULIE LUTKE 
36 18:53 150 ANNA NEUBAUER 
PAGE 1 
YR --------~S~C~H~O~O~L~------
3 SIMON FRASER BC 
2 SIMON FRASER BC 
1 LIFE COLLEGE GA 
1 MCKENDREE COL IL 
2 BERRY COL GA 
3 UNIV/RIO GRANDE OH 
3 PACIFIC LUTHERAN WA 
2 DAKOTA STATE SD 
2 HOUGHTON COLLEGE NY 
4 CEDARVILLE COL OH 
3 CONCORDIA COL NE 
4 DOANE COLLEGE NE 
2 UNIV/RIO GRANDE OH 
4 DAKOTA STATE SD 
3 UNIV/PUGET SOUND WA 
3 UNIV/PUGET SOUND WA 
3 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 WESTMONT COL CA 
4 WESTMONT COL CA 
~ HAWAII PACIFIC UNIV 
? LINDSEY WILSON COL KY 
4 PARK COLLEGE MO ._ 
4 MAINE/PRESQUE/ISLE 
4 MALONE COL OH 
1 PACIFIC LUTHERAN WA 
4 SIMON FRASER BC 
1 SIMON FRASER BC 
1 CORNERSTONE COL HI 
2 CEDARVILLE COL OH 
2 OKLAHOMA BAPTIST 
2 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 HUNTINGTON COL IN 
3 BERRY COL GA 
3 GEORGE FOX U OR 
3 AZUSA PACIFIC UN CA 
1 MARIAN COL IN 
2 OKLAHOMA BAPTIST 
3 CLAYTON STATE GA 
4 WHITMAN COLLEGE WA 
2 BERRY COL GA 
2 SIMON fRASER BC 
2 WESTERN OREGON ST 
4 WHITMAN COLLEGE WA 
3 OLIVETTE NAZARENE IL 
2 POINT LOMA NAZARENE CA 
3 WESTMONT COL CA 
1 LINDENWOOD COL MO 
4 DICKINSON STATE NO 
2 HILLSDALE COL HI 
1996 NAIA WOMENS NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURS~ 
h ACE: WOMENS SK ll/16/96 
RUNNER LIST IN ORDER 0F FINISH 
PLACE 
1VERALL TEAM TIME NO. NAME 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
50 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7 1 
7 2 
7 3 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
9 2 
') 3 
9 4 
95 
96 
9'7 
(j u 
378 18:53 141 RENEE EMBREE 
38 18:54 155 AMY WEAVER 
39 18:55 251 JAYME BULTHAUS 
40 18:56 419 CARRIE MORALES 
41 18:58 152 SARA PETTA 
42 18:58 323 AMY BERGENSKE 
43 18:58 393 TRICIA SATRE 
44 18:59 181 SARAH PLUIM 
45 19:04 188 TINA RICHARDS 
46 19:04 168 DOTY SHAWNA 
47 19:04 203 NICKI LANIE 
48 19:06 163 SHANE HARRIS 
49 19:07 297 NATALIE ALBRECHT 
0 19:07 552 SARA RICHARD 
50 19:08 370 BROOKE DAEHLIN 
51 19:09 26~ NICHOLE TIERNEY 
52 19:10 341 KIM FICHTNER 
SJ 19:10 277 KIM WILLINGTON 
54 19:12 314 KERRY COTTER 
55 19:12 279 MICHELLE BURSON 
0 19:12 512 HEATHER MACPHEE 
0 19:15 535 CHERI SCHARFF 
0 19:15 554 ERIKA ABRAHAMSEN 
56 19:16 229 MIKENDRA MASSEY 
57 19:16 281 REBECCA JENKS 
58 19:17 414 AMY ASTLE 
0 19:17 564 ALICIA ANDREWS 
59 19:18 387 REBECCA ELIJAH 
60 19:18 148 CHRISSY GARST 
61 19:18 273 LAUREN KEEPORT 
62 19:19 179 SONYA JONGSMA 
0 19:20 592 THEA VAN GORDON 
63 19:20 339 ANDREA WARNE~ 
64 19:22 402 DANA MORSE 
65 19:22 372 CAMI GAWLOWSKI 
66 19:22 241 SARAH LOVE 
67 19:22 324 LINDSAY DUBOSE 
68 19:23 338 MICHELLE TEODORO 
69 19:23 401 JENNI GORDON 
70 19:24 340 SHEILA CIHAL 
0 19:25 510 TONIA HABECK 
0 19:25 558 PENNY HEINS 
71 19:27 146 SUE DZIAMA 
1i. 19:28 335 HEATHER MCCLUNE:~ 
738 L9:28 316 SARA HALL 
0 19:29 529 CINDY BURKE 
74 19:29 360 ANDREA SAKER 
758 19:29 329 HEATHER MCUOWE!>L 
0 t9:29 513 JEANNE FLECK 
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1 
2 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
4 
4 
4 
1 
l 
1 
4 
2 
4 
1 
3 
4 
4 
2 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
4 
3 
3 
l 
4 
2 
1 
4 
DATE 
SCHOOL 
SIMON FRASER BC 
HILLSDALE COL MI 
OLIVETTE NAZARENE IL 
WILLAMETTE UNIV OR 
HILLSDALE COL MI 
WESTMONT COL CA 
SEATTLE UNIV WA 
DORDT COL IA 
SIENA HEIGHTS COL MJ 
JAMESTOWN COL ND 
OKLAHOMA BAPTIST 
BERRY COL GA 
LINDSEY WILSON COL KY 
MAINE/PRESQUE/ISLE 
PACIFIC LUTHERAN WA 
DOANE: COLLEGE NE 
CONCORDIA COL NE 
HOUGHTON COLLEGE NY 
UNIV/PUGET SOU~D WA 
CEDARVILLE COL:bH 
CENTRAL WASHINGTON 
HARDING UNIV A~~ 
UNIV/MARY ND . 
PARK COLLEGE MO 
CEDARVILLE COL OH 
WILLAMETTE UNIV OR 
OKLAHOMA CHRISTIAN 
SEATTLE UNIV WA 
HILLSDALE COL MI 
HOUGHTON COLLEGE NY 
DORDT COL IA 
POINT LOMA NAZARENE CA 
AZUSA PACIFIC UN CA 
WESTERN WASHINGTON 
PACIFIC LUTHERAN ~A 
LINDENWOOD COL MO 
WESTMONT COL CA 
AZUSA PACIFIC UN CA 
WESTERN WASHINGTON 
CONCORDIA COL NE 
BETHEL COL IN 
MOUNT MERCY COL IA 
HILLSDALE COL MI 
AZUSA PACIFIC UN CA 
UNIV/PUGET SOUND WA 
GOSHEN COL IN I 
NEBRASKA WESLEYA~ 
WESTMONT COL CA 
COLL/ST sc:HOLASTICA MN 
1996 NAIA WOMENS NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMENS 5K 11/16/96 DATE 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM ·riME NO. ------------~N~AM~E~--·--------- YR --------~S~C~H~O~O~L~-------
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
.1.15 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
12:3 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
-4 6 
147 
76 19:30 
77 19:31 
78 19:32 
79 19:33 
80 19:33 
0 19:33 
81 19:34 
82 19:34 
83 19:34 
0 19:34 
0 19:35 
84 19:35 
85 19:35 
86 19:36 
0 19:36 
87 19:37 
88 19:37 
0 19:38 
89 -19:38 
9 6 -,19: 38 
'9'1' ,19:38 
' 
1
."9 2 ' ~ 1 9 : 3 8 
~~ l) ' ' j' 
''93 
94 
0 
0 
95B 
96 
97 
98 
99B 
100 
101B 
0 
0 
10213 
0 
103 
104B 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
0 
112. 
113 
19:39 
19:39 
19:40 
19:40 
19:41 
19:41 
19:42 
19:43 
19:43 
19:44 
19:44 
19:44 
19:45 
19:45 
19:45 
19:46 
19:46 
19:47 
19:47 
19:48 
19:48 
19:49 
19:49 
19:50 
19:51 
19:52 
19:52 
391 
380 
231 
357 
171 
534 
367 
375 
225 
555 
574 
285 
189 
382 
503 
250 
400 
557 
362 
397 
381 
305 
224 
131 
561 
588 
376 
416 
288 
194 
147 
187 
287 
595 
530 
374 
587 
106 
321 
199 
183 
176 
386 
343 
361 
186 
533 
234 
408 
SARAH ULLRICH 
LESLIE BALES 
BETHANY OYSTER 
STACY WENGER 
MANDl GRONOS 
KELLY LAUTERBACH 
MEGAN YONKEY 
CHELSEA MORRIS 
KIM CRAWFORD 
SHEILA KABAT 
HILARY GREEN 
MEGAN STEVENS 
DANIELLE RISNER 
TRICIA CUNNINGHAM 
BROOKE VANDERMEULEN 
SHANNON BULT 
SARAH GAGNIER 
RENEE BIRKEL 
STEPH DEAN 
CATHY DELLA-MAGGIORA 
TESTA COLE 
CARRIE COOK 
,JODY THOMPSON 
ERRON HANLEY 
JESSICA MCLAIN 
MAUREEN CASEY 
SHANNON ROBINSON 
MALIA GREENING 
DANA GILREATH 
GINA WATSON 
DANA ERGENBRIGHT 
BRIDGET NESBIT 
JILL ZENNER 
KELLY PLAUTZ 
CARYN CROCFER 
CHANDRA LONGNECKER 
CHRISTINE PAOLINI 
JENNIFER NEWMAN 
JESSICA SCHNEIDER 
RENEE GAINES 
REBECCA VAN DE GRIEND 
CARA DEWIT 
JENNY EGAN 
STACY HAIN 
BETH CHRIST 
PAULA KANGAS 
DIANE GRUBBS 
KELLY HUDSON 
TAYLOR DALE 
PAGE 3 
4 SEATTLE UNIV WA 
2 UNIV/RIO GRANDE OH 
1 PARK COLLEGE MO 
2 MALONE COL OH 
1 JAMESTOWN COL NO 
1 HARDING UNIV AR 
2 NEBRASKA WESLEYAN 
2 PACIFIC LUTHERAN WA 
1 PARK COLLEGE MO 
1 UNIV/MARY ND 
2 SPRING ARBOR COL MI 
3 CEDARVILLE COL OH 
1 SIENA HEIGHTS COL MI 
3 UNIV/RIO GRANDE OH 
1 AQUINAS COL MI 
3 OLIVETTE NAZARENE IL 
2 WESTERN WASHINGTON 
4 MIDLAND LUTHERAN NE 
1 NEBRASKA WESLEYAN 
3 WESTERN WASHINGTON 
1 UNIV/RIO GRANDE OH 
2 SOUTHWESTERN COL KS 
1 TAYLOR UNIV IN 
3 EASTERN OREGON STATE 
2 UNIV/NEW ENGLAND 
2 ST XAVIER UN IL 
3 PACIFIC LUTHERAN WA 
4 WILLAMETTE UNIV OR 
1 CUMBERLAND COL KY 
1 SIENA HEIGHTS COL MI 
3 HILLSDALE COL MI 
3 SIENA HEIGHTS COL MI 
4 CEDARVILLE COL OH 
3 PALM BEACH ATLANTIC FL 
4 GRACELAND COL IA 
3 PACIFIC LUTHERAN WA 
3 WESTMINSTER COL PA 
1 GEORGIAN COURT NJ 
1 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 OKLAHOMA BAPTIST 
2 DORDT COL IA 
2 DORDT COL IA 
3 SEATTLE UNIV WA 
1 CONCORDIA COL NE 
1 NEBRASKA WESLEYAN 
4 SIENA HEIGHTS COL MI 
1 . HARDING UNIV AR 
1 UNIV/MOBILE AL 
1 WHITMAN COLLEGE WA 
1996 NAIA WOMENS NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMENS 5K 11/16/96 DATE· 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
. !. 
OVERALL TEAM TIME NO. ------------=N=A~M=E ____________ YR ---------=S=C~H=O=O=L-· --------
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
114 
0 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
.o 
122 
0 
0 
123 
124 
0 
125B 
126 
127B 
128 
0 
129 
130 
0 
131B 
132B 
133B 
134 
0 
135 
136 
137 
138 
0 
0 
139B 
140 
141 
142 
143 
0 
0 
14·4B 
145 
0 
0 
146 
0 
147· 
19:53 134 
19:53 577 
19:53 267 
19:53 342 
19:54 115 
19:54 354 
19:54 156 
19:55 363 
19:56 166 
19:56 599 
19:57 420 
19:57 539 
19:57 502 
19:58 263 
19:58 423 
19:58 514 
19:59 364 
19:59 308 
20:01 158 
20:01 167 
20:02 526 
20:02 127 
20:03 394 
20:03 573 
20:04 422 
20:04 396 
20:04 348 
20:05 209 
20:06 586 
20:06 221 
20:07 352 
20:08 205 
20:09 353 
20:10 532 
20:10 583 
20:10 283 
20:10 258 
20:11 102 
20:11 275 
20:12 175 
20:12 504 
20:13 527 
20:13 395 
20:14 197 
20:15 560 
20:16 563 
20:16 389 
20:1,6 509 
.2 .n : 1 7 2 6 4 
GWEN SIEWELL 
KELLI KUNKEL 
ROBIN WILSON 
NAOMI GEIDEL 
DAWN PETERSON 
KRIS OWENS 
LISA FUCHS 
AMBERLY DIVIS 
DORIS ADAMS 
HOPE ABBOTT 
TONYA SANDERS 
EMILY SWEET 
LESLIE ERVIN 
JAYNE MULLALLY 
EMILY WILLIAMS 
STEPHANIE SCHMIDGALL 
KARA HEIMANN 
MCWILLIAMS MISTY 
REAGAN MILLS 
ERIN BOZIEL 
BROOKE PARISE 
GINGER CONROY 
SABRINA BECHERINI 
ANGIE LANDRE 
RAYONA WEBER 
ADRIA COVEY 
KIM WILLIAMS 
STEPH MILLER 
ROBIN KNIGHT 
KRISTEN HORN 
CHRISSIE JEREN 
MANDY ARP 
SUZI JEREN 
JULIE THOMPSON 
TYNA FREE 
KARA MALONE 
AMY THOMPSON 
LAURA COMPTON 
MELANIE SWANSFEGER 
MANDl ZIMNEY 
JAN HAMMOND 
BEVERLY HAYWOOD 
STEPHANIE COLLINS 
KIM DAY 
MEGAN SPURGIN 
LARRA NEWMAN 
DANICA HENDRICKSON 
JAMEY THOMAS 
CRIS SKILLMAN 
PAGE 4 
.- •. '5 
. . ~ 
·1 
? 
EASTERN OREGON ·,STATE 
TRI-STATE UNIV.IN 
3 DOANE COLLEGE NE 
3 CONCORDIA COL NE 
4 CLAYTON STATE GA 
1 MALONE COL OH 
1 BERRY COL GA 
1 N~BRASKA WESLEYAN 
1 JAMESTOWN COL ND 
4· OKLAHOMA-CHRISTIAN 
2 WILLAMETTE UNIV OR 
4 INDIANA WESLEYAN: 
1 AQUINAS COL MI 
3 DOANE.COLLEGE NE 
3 WILLAMETTE UNIV OR 
3 COLL/ST SCHOLAS~~CA MN 
2 NEBRASKA WESLEYAN 
1 
3 
3 
4 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
? 
1 
4 
4 
SOUTHWESTERR·. COL,- KS 
BERRY COL GA, . :'. 
JAMESTOWN COL ND-, .-
GENEVA COL ~~ ~~~ 
EASTERN OREGON .·STATE 
~ { ,• " . . '· 
WESTERN WASHINGTON 
SOUTHEASTER~ OKLAHOMA 
WILLAMETTE UNIV OE 
WESTERN WASHINGTON 
CONCORDIA COL N~'· 
SOUTHERN NAZARENE OK 
WESTMINSTER COL 2A 
TAYLOR UNIV IN 
MALONE COL OH 
SOUTHERN NAZARENE OK 
MALONE COL OH 
GRACELAND COL IA 
WESTERN OREGON ST 
CEDARVILLE COL OH 
OLIVETTE NAZARENE IL 
GEORGIAN COURT NJ 
HOUGHTON COLLEGE,NY 
JAMESTOWN COL ND. 
BAKER UNIV KS 
GENEVA COL PA 
WESTERN WASHINGTON 
OKLAHOMA BAPTIST. · · 
MOUNT MERCY COL IA 
NORTH GEORGIA cot 
SEATTLE UNIV'W~1 ~~~ 
BETHANY COL KS 
DOANE COLLEGE NE 
1996 NAIA WOMENS NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
... , ,. ' 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACR: WOMENS 5K 11/16/96 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL ~TIME NO. ------------~N~A~M~E~---------- YR ---------=S~C~HO~O~L ________ _ 
197 148 20:18 122 TARA OVERSTREET 
198 l49 20:18 412 KITTY RASMUSSEN 
199 i50 20:18 114 DANA MATHIS 
200 0 20:19 540 AMY SCHROYER 
201 0 20:20 581 FLORENCE CHESIMET 
202 151B 20:20 365 KATE LEGGOTT 
203 152 20:20 107 AIMEE OPPENHEIMER 
204 0 20:21 568 JENNIFER BALCH 
205 153 20:21 239 PETRA STASKOVA 
206 0 20:22 572 STACY SPLITTSTOESSER 
207 0 20:22 571 JODY ZIMMER 
208 154 20:23 226 HEATHER CRUZ 
209 155 20:24 292 HEATHER PHILLIPS 
210 0 20:25 589 THERESE ANNE BOGDANIC 
211 156 20:26 242 JANET RINGSTAFF 
212 157' 20:26 237 ATHENA LOPEZ 
213 158 20:26 409 FAYE HUTCHISON 
214 0' 2.0:26 505 JILL JACKSON 
215 159 20:27 213 LORI WILLIAMS 
216 160 2b;27 128 KATIE DOUGLAS 
?17 1611 tci:28 219 KATE HALGREN 
218 0 ~0:28 550 AMY THOMPSON 
219 i~~B,~0:28 349 LESLIE CHRISTOPHER 
220 f63B' 2o: 29 200 LORI HOGAN 
221 f64If 20: 29 350 BECCA HAVER 
222 1~5 i0:29 208 JAMIE HUGHES 
223 16~ 20:29 211 CHRISTY STRICKLAND 
224 161B 20:30 228 CANDICE HERNANDEZ 
225 168B 2'0:30 385 KARA MOORE 
226 16'9 20:31 293 SAMATHA RAY 
227 170 20:32 182 KRISTEN SCHEMMERHORN 
228 171 20:32 136 SUSITNA WILKERON 
229 172 20:33 235 SUMMER HUTCHESON 
230 0 20:33 578 SHANNON BLANDFORD 
231 173B 20:34 262 JULIE MITCHELL 
232 174 20:34 296 COURTNEY WELLMAN 
233 0 20:34 501 BETH ABHALTER 
234 0 20:35 538 JENNIFER EVANS 
235 175 20:35 270 JULIE CUMMINGS 
236 '"0 20:35 507 MICHELLE ANDERSON 
237 0 20:36 585 REBECCA WHITE 
238 176 20:36 121 MELANIE LEMONS 
239. 0 20:37 515 BETHANY KEMWE 
240 0 20:38 570 AMY KIESOW 
241 177B 2.0:38 327 ANNAKA GUSTAFSON 
242 , 0 20:38 542 REBEKAH ERICKSON 
i3 178B 20:39 261 CARRIE MCCAIN 
44 179 20:39 310 PAM RICHERT 
245 0 20:40 584 JOANNA SPHILLER 
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2 SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
1 WHITMAN COLLEGE WA. 
1 CLAYTON STATE GA 
3 JOHNSON STATE VT 
1 WAYLAND BAPTIST U TX 
2 NEBRASKA WESLEYAN 
1 GEORGIAN COURT NJ 
1 ROBERTS WESLEYAN COL NY 
2 UNIV/MOBILE AL 
2 SD SCH/MINES/TECH 
2 UNIV/SIOUX FALLS SD 
2 PARK COLLEGE MO 
1 CUMBERLAND COL KY 
3 ST XAVIER UN IL 
~ LINDENWOOD COL MO 
4 UNIV/MOBILE AL 
2 WHITMAN COLLEGE WA 
4 BAKER UNIV KS 
2 SOUTHERN NAZARENE OK 
4 EASTERN OREGON STATE 
2 TAYLOR UNIV IN 
4 LYNDON STATE VT 
2 MALONE COL OH 
3 OKLAHOMA BAPTIST 
1 MALONE COL OH 
2 SOUTHERN NAZARENE OK 
3 SOUTHERN NAZARENE OK 
2 PARK COLLEGE MO 
3 UNIV/RIO GRANDE OH 
4 CUMBERLAND COL KY 
3 DORDT COL IA 
2 EASTERN OREGON STATE 
1 UNIV/MOBIL~ AL 
1 TRANSYLVANNIA UN KY 
1 DOANE COLLEGE NE 
1 CUMBERLAND COL KY 
1 ST AMBROSE UNIV IA 
2 ILLINOIS INST/TECH 
4 HOUGHTON COLLEGE NY 
1 BEREA COL KY 
3 WESTERN OREGON ST 
1 SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
2 CONCORDIA UNIV WI 
3 UNIV/SIOUX FALLS SD 
2 WESTMONT COL CA 
3 KANSAS WESLEYAN ' 
3 DOANE COLLEGE NE 
3 SOUTHWESTERN·' COV KS 
1 WESTERN OREGON ST 
\~ ~, ;~ 
> ' 
1996 NAIA WOMENS NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONS'f{ips 
' ': ~ 
._ '· 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
R.ACE: WOMENS 5K 11/16/96 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 1 r-
OVERALL TEAM TIME NO. ------------~N~A~M~E __________ __ YR --------~S~C~H~O~O~L~-------
246 
247-
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
0 20:41 531 MARY LOU SAN ROMAN 
lEO 20:42 218 HEATHER ELLISON 
0 20:42 593 GINA SCARPITTI 
181B 20:43 210 APRIL RUSHING 
182 20:43 223 KELLYNEWELL 
0 20:43 559 KIM RIESBERG 
183 20:44 259 DEBBIE WUBBENA 
184B 20:44 413 MELISSA THORNE 
185 20:44 238 NICOLE LUKASH 
186B 20:44 180 CATHERINE PALMER 
0 20:4.5 596 MARNE GARDEN 
0 20:45 517 CAROLYN HUBBARD 
0 20:45 579 KATINKA KANTOR " 
187B 20:46 157 DARCY LANEY 
1888 20:47 214 JESSICA ZAPATA 
189 20:47 300 JANET MOMANYI 
190-B 20:48 406 ELI SA 80BNES 
0 20:49 525 AMBER RILEY 
1918 20:49 347 KYLEY WEINBERGER 
192 20:50 334 MATHEA KOK 
({ 20: 52 580 AMERA HUSSAIN 
193B 20:52 232 AYDA SANDOVAL 
1948 20:52 149 KATY KAMPF 
0 20:53 566 HEATHER WISDOM 
0 20:54 594 KATIE IRWIN 
1958 20:54 252 LAURA BURKE 
0 · 20: 55 521 KAREN PETTY 
196B 20:55 233 JOLENE FLYNN 
197B 20:55 190 STEPHANIE SARLES 
198B 20:56 130 ANNA GOODMAN 
199B 20:56 202 TRICIA JANTZ 
200B 20:57 268 HEATHER AYERS 
201B 20:57 177 JULIE HUIZENGA 
202B 20:58 217 CHRISTEN ELLIS 
203 20:58. 116 BARBARA POLK 
204. 20:59 294 DEA REAMS 
2058 21:00 388 MAR.THA GRANT 
~~68 21:00 418 ERIN LYNETT 
207- 21:02 304 CRYSTAL WHEATLEY 
2088 21:03 191 ANNIE STAWASZ 
2098 21:04 170 ABIGAIL FRIESZ 
210B 21:07.269 JANELLE CHAPIN 
211 21:07 307 TORI HELMER 
2:12. 21:10 306, DENA ENSIGN 
213 21:11 105 HEATHER MOONEY 
0 21:13 569 APRIL STUECK 
2148 21:14 311 RAQUEL RIOS 
215 21:14 110 GLORIA BARRON 
0 21:18 575 TARAH COLVIN 
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3 
I 4~ 
>. 4 
' 1. 
4 
,4 
4 
'" 3 
. - 2 
2 
2 
1 
. 4 
3 
\ . ~.;' -:. ' 
GRACELAND COL I~ ·. ; 
TAYLOR UNIV IN:" 
FLAGLER COL FL 
SOUTHERN NAZ~~NE OK 
TAYLOR UNIV IN 
MOUNT MERCY CO~~IA 
OLI::VETTE NAZARE;NE IL 
WHI:';:['M,~ COLLEGE,WA 
UNIV/MOBILE AL 
-DORD'll -coL IA 
NOVA~ SOUTHEASTERN!: U FL 
COVENANT CO£,; GA . ~ .: · 
TRANSYLVANNIA·WN KY 
BER~Y C()}\,~GA . 
:SOUTHERN NAZARENE OK 
? ; LINDSEY· WILSON <:;OH;,l}Y 
.WHITMAN COLI,.~Q~:: W~~ :· '1 
4. 
4 
2 
1 
4 
4 
.l 
.• 4 
4·. 
3 
1 
2 
. 4 
·3 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
? 
2 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
. EAST · .. CENTRAL .2 U ~-OK 
CONCORDIArCQL:ME ~~ 
AZUSA PACIFI~:Y~ CA 
TRANSYLVANNIA; lp~ KY "· 
PARK COL~EGE,:.;_ lri~:: ~-::r 
HILLSDALE CQL. ~~ ~0 
OT.TAWA UN~V KS 
FLAGI,.ER . COL FL · · 
OLIVETT~. NAZAR:E~EpiL 
DAVID LJPSCOMB-U TN 
UNIV/M.OBILE AL ··· 
SIEN~ HEI~HT~·99L MI 
EASTERN OREGON STATE 
OKLAHOMA BAPTrs± 
"HOUGHTON COLLEG~ NY 
DORDT COL IA 
TAYLOR UNIV IN 
CLAYTON STATE GA 
CUMBERLAND COL KY 
SEATTLE UNIV WA 
WILLAMETTE U~IV:. OR' 
LINDS~Y WILSON COL KY 
SIE~A HEI~~TS COL ~I 
JAMESTOWN COL: ND ·. 
HOUGHTOK.COLL~GE·N~ 
SOUTHWESTERN Cd;L '.i(g· 
SOUTHWESTERN cot 1Ks 
GEORGI AN COURT NJ : i 
SHORTER COL GA 
SOUTHWESTERN COL KS 
CLAYTON STATE GA 
STERLING COL KS 
1996 NAIA WOMENS NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
,, .. •, . . :.._. 
~-;'~,.~ 
tJW-!:1ARKS!Dffi NA'rtbNAL ClhHH~ 'eotJNTRY COURSE ' 
~E: WOMENS 5K 11/16/96 
3:'.t f ·'·• 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
~RALL XEAti TIME ~ ------------~N~A~M~E~---------- XR --------~S~C~H~O~O~L--~----~ 
2 9 5 
~ 9 6 
29 7 
2 9 8 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
.309 
310 
311 
312 
313 
3 4 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
216B 21:18 309 BECKY OPPLIGER 
217B 2·1:19 337 JAMIE RIDDLE 
218B 21:20 133 ERICA SHRYOCK 
219 21:20 302 JULIE RIGLING 
2~0 '2i:10 247 ROBYN KEITH 
0 21:21 523 KELLY CHESSER 
0 · 21:22 565 REBECCA PATTERSON 
221 21:23 246 JENNIFER MADSEN 
222' 21:23 108 LAVRA·RAUSHI 
223B 21:28 303 SYIVALIA THOMAS 
0 21:29 541 ROSIE JOYCE 
224B·'21:32 216 SARAH CLEVELAND 
225B 21:32 243 ANN MIKLOVIC 
0 1 2I:33 506 JENNY GRAF 
0 21:34 576 JASMINE FERRARA 
·i'(j '2l: 35 549 KRISTEN GUTIERREZ 
22GB' 21:41 299 PATRICIA FASSETTA 
227B.·2lf·43 ·336 JAMIE REYNOLDS 
0 ·21'::44 508 ANNA BRUNCK 
228B 21:45 281 ANN MAHLER 
0·:_, 21!: 47· 56 2 TARA EWING 
O! 2~:~9 520 BETSY NELSON 
229B 2:1:!'51 101 JENNIFER CLANCY 
230B 21:51 248 AMY MENZIE 
0 21:52 524 KAMALA ENGLUTT 
0 21:53 548 JESSICA GORDY 
231B' 21·:55 290 PAIGE HOWARD 
0 22:bO 516 KIMBERLY JEAN STAAB 
232B 22:03 104 KIM FOSTER 
0 ·"i-2:04 597 'ALYSON DION 
0 . 22:10 544 BETH RICHERT 
0- 22:11 590 SUSANNE PASSERELLI 
233B 22:20 379 BETH BALES 
0 22:36 547 JEANNE GABRIELE 
234B 22:39 112 STACEY GAINES 
0 22:39 598 ROSIE SOLANO 
235 22:43 119 KELLI COWAN 
2368 22:46 256 JODI NEWSHAM 
23? 22:51 126 ALISHA WILLIAMS 
238 22:57 124 AUBREY SANDER 
0 23:05 54 3 M.ARIBEL AGUIRRE 
239.B 23:06 390 SUSAN MEYERS 
24-0B :23; 13 236 PARRISH KING 
24lB :23:53 111 SARAH DODD 
242B 24:16 125 JAMIE STOUT 
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1 SOUTHWESTERN COL KS 
2 AZUSA PACIFIC UN CA 
.2 EASTERN OREGON STATE 
•.· -?, . LINDSEY WILSGN COL KY 
3 LINDENWOOD COL MO 
.. 4 EAST CENTRAL U OK 
·. 3 OTTAWA UNIV KS 
I 3 LINDENWOOD COL,MO 
4 GEORGIAN COURT NJ 
r LINDSEY WILSON COL. KY 
2 'JUDSON COLLEGE I L · · 
· ·3 TAYLOR UNIV IN 
.l .LINDENWOOD COL ~0 
1 ~BELMONT UNIV T~ 
4 , TOUGALOO COL MS 
1 LOYOLA UNIV LA . 
,. ? LINDSEY WILSON COL KY 
•Q · AZUSA PACIFIC UN CA 
·1 BEREA COL KY 
. L' CUMBERLAND COL KY 
• 1 NORTH GEORGIA COL 
. 3.> DAVID LIPSCOMB U TN 
·2- GEORGIAN COURT NJ 
. 3 LINDENWOOD COL MO 
A EAST CENTRAL U OK 
·~ 2 LOYOLA UNIV LA 
1 · CUMBERLAND COL KY 
1 CONCORDIA UNIV WI 
2 GEORGIAN COURT NJ 
1 NOVA SOUTHEASTERN U FL 
2 LEE COLLEGE TN 
4 ST XAVIER UN IL 
1 UNIV/RIO GRANDE OH 
1 LOYOLA UNIV LA 
2 CLAYTON STATE GA 
1 LANGSTON UNIV OK 
1 SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
2 OLIVETTE NAZARENE IL 
1 SOUTHWESTERN· OKLAHOMA 
3 SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
4 LEE COLLEGE TN 
2 SEATTLE UNIV WA 
2 UNIV/MOBILE AL 
2 CLAYTON STATE GA 
l SOUTHWESTERN OKLAHOMA 

